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Figure 1 : Tourist arrivals at the borders (in 000's) 
Strong increases in international tourism for many of the EU's 
Mediterranean partners in 1998 
Preliminary results for 1998 indicate that tourism flows remained stable in the 
region of the 12 Mediterranean partner countries as a whole, although strong 
increases were noted in many countries. International arrivals to the 
Mediterranean partners are estimated to total 28.9 million in 1998 compared to 
28.8 million in 1997 (increase of 0.25%). 
Jordan and Tunisia experienced the highest increase in the number of arrivals of 
international tourists (11.5% and 10.7% respectively). Cyprus (6.5%), Malta 
(6.4%) and Morocco (5.1%) all showed healthy increases too. On the other hand 
Egypt (-12.8%), Turkey (-4.7%) and Israel (-3.4%) experienced a drop in 
numbers. Arrivals of international visitors to Lebanon and Algeria increased by 
13.3% and 6.8% respectively. 
In 1998 arrivals at the borders from EU countries are estimated at 14.2 million 
compared to 14.5 million in 1997 (-2.6%). On average nearly 50% of international 
tourists to the Mediterranean countries come from the EU, and for some 
countries it is much higher (85% for Malta, 72% for Cyprus). 
These results are made available to Eurostat by the National Statistical Institutes and Ministries of 
Tourism within the framework of the Euro­Mediterranean co­operation programme on tourism 
statistics (MEDTOUR). The Mediterranean countries involved in the programme are: Algeria 
(DZ), Morocco (MA), Tunisia (TN), Egypt (EG), Jordan (JO), Lebanon (LB), the Palestinian 
Territories (PAL), Syria (SY), Israel (IL), Cyprus (CY), Malta (MT) and Turkey (TR). This 
programme supported by Community funding aims to provide a reliable and comparable source of 
information on tourism between the EU and the Mediterranean partner countries and within the 
Mediterranean region. To this effect the first Euro­Mediterranean forum on tourism statistics, 
organised by CESD­Madrid (an agency of the Spanish National Statistical Institute) in co­
operation with Eurostat and DGXXIII, will be held on 12 ­ 14 April 1999 in Mallorca, Spain. 
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The seasonal patterns of international tourism vary from 
country to country. Nevertheless July and August are 
the peak months for most of the Mediterranean 
countries, and January and February the lowest period. 
Many Mediterranean countries also enjoy fairly high 
international tourism activity in the autumn months. For 
Israel inbound tourism flows are more evenly spread 
over the year. 
International tourism receipts 
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Figure 2: % Change in international tourism receipts 
1998/97 
Sta t i s t i cs in f ocus — Theme 4 — 4/1999 
International tourism receipts for the Mediterranean 
countries (excluding Palestinian territories and 
Lebanon) are estimated to total over 18.7 thousand 
million ECU in 1997. Provisional results for 1998 
available for some of the countries indicate a substantial 
increase in tourism receipts for Tunisia, good results for 
Jordan and Cyprus, and a small increase for Malta. 
Figures for the first three quarters of 1998 compared to 
those of 1997 indicate a 16% increase in tourism 
receipts for Morocco and a 6% decrease in tourism 
receipts for Israel. Based on first six months of 1998 
compared to those of 1997, Turkey's international 
tourism earnings decreased by 13%. 
Most of the Mediterranean countries enjoy a surplus in 
their foreign trade account for tourism. 
eurostat 
Nights spent by non-residents in hotels and similar establishments 
The number of nights spent by non-residents in hotels 
and similar establishments totalled 138.5 million in 1997. 
Preliminary 1998 results available for some of the 
Mediterranean countries follow a similar trend as 
international arrivals at the borders. Increases were 
experienced in Algeria (28%), Morocco (11%), Cyprus 
(7%), Tunisia (4%), Malta (3%), and Jordan (2%). 
Nights spent by non-residents in hotels and similar 
establishments decreased by 24% in Egypt, by nearly 8% 
in Palestine, and by 5% in Israel in 1998 compared to the 
previous year. 
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